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ABSTRAK 
Penelitian ini menggunakan kelas VIII, diantaranya kelas VIII c dengan 
pembelajaran berbasis masalah yaitu pembelajaran yang menggunakan masalah 
kontekstual sehingga merangsang siswa untuk belajar, VIII d menggunakan 
pembelajaran konvensional (ceramah) dan kelas VIII h menggunakan pembelajaran 
berbasis proyek yaitu pembelajaran yang menggunakan kegiatan sebagai media. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang 
bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar IPA Biologi pada melalui 
pendekatan secara ilmiah dengan model pembelajaran berbasis proyek dan 
pembelajaran berbasis masalah pada pokok materi respirasi dan fotosintesis siswa 
kelas VIII SMP N 2 Kartasura tahun pelajaran 2013/2014. Teknik pengumpulan data 
pada penelitian ini menggunakan metode postes. Analisa data Uji Parametrik 
menggunakan One Way Anova dengan dibantu oleh program SPSS 15.0. Nilai rata-
rata hasil belajar ranah kognitif kelas dengan model pembelajaran berbasis masalah 
yaitu 82,78 lebih tinggi dari kelas yang menggunakan model pembelajaran berbasis 
proyek yaitu 77,78 dan konvensional yaitu 73,56. Uji lanjut yang digunakan yaitu 
Post Hoc Test. Berdasarkan analisis data tersebut, maka diperoleh hasil pembelajaran  
berbasis masalah (82,78) lebih baik digunakan dalam pembelajaran yang dilakukan 
pada kelas VIII SMP N 2 Kartasura tahun pelajaran 2013/2014 dibandingkan dengan 
pembelajaran yang dilakukan dengan mengguanakan pembelajaran berbasis proyek 
(77,78)  maupun konvensional (73,56). 
Kata Kunci: Model pembelajaran berbasis masalah, Model pembelajaran berbasis proyek, 
Hasil belajar. 
